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RESUMEN 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo  describir el perfil de 
competencias de emprendimiento, autoconfianza, autocontrol, Comunicación, 
cumplimiento de normas y tareas, razonamiento matemático, flexibilidad, 
actitudes, liderazgo, iniciativa y toma de decisiones que presentan los estudiantes 
del Programa Académico de Administración de Negocios Globales, el método de 
investigación fue enfoque de cuantitativo, alcance descriptivo, diseño no 
experimental, la investigación se realizó a una muestra de 179 estudiantes del 
Programa Académico de Administración de Negocios Globales. Los resultados de 
la investigación muestran el perfil de competencias de emprendimiento que 
presentan los estudiantes, es de nivel alto que equivale al 75.4% y nivel medio que 
equivale al 24.6%, el perfil de competencias de emprendimiento de acuerdo a la 
edad, equivale al 87% de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 22 a 26 
años quienes presentan una mayor proporción de alta competencia en 
comparación al 73% que presentan los estudiantes entre las edades de 17 a 21 años 
y 67% de los estudiantes entre los 27 a 30 años de edad y el perfil de acuerdo al 
sexo de los estudiantes del Programa Académico de Administración de Negocios 
Globales, equivale al 83% de los estudiantes varones quienes presentan 
proporción mayor de alta competencia en comparación al 70% que presentan las 
estudiantes mujeres. Se concluye la presente investigación que al 95% de 
confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los niveles de 
competencia no difieren de acuerdo a los rangos de edad especificados, p = 0.127 
> 0.05. mientras que al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de 
homogeneidad los niveles de competencia difieren de acuerdo al sexo del 
estudiante, p = 0. 046 < 0.05. 
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This research work aims to describe the profile of entrepreneurship skills, self-
confidence, self-control, communication, compliance with standards and tasks, 
mathematical reasoning, flexibility, attitudes, leadership, initiative and decision 
making presented by the students of the Academic Program of Global Business 
Administration, the research method was quantitative approach, descriptive scope, 
non-experimental design, the research was conducted to a sample of 179 students 
of the Academic Program of Global Business Administration. The results of the 
research show the profile of entrepreneurship skills presented by students, is high 
level is equivalent to 75.4% and average level is equivalent to 24.6%, 
Entrepreneurship skills profile according to age, is equivalent to 87 % of students 
whose ages fluctuate between 22 to 26 years old who have a higher proportion of 
high competence compared to 73% of students between the ages of 17 and 21 
years and 67% of students between 27 and 30 years old of age and the profile 
according to the sex of the students of the Academic Program of Global Business 
Administration, is equivalent to 83% of the male students who have a higher 
proportion of high competence compared to the 70% presented by the female 
students. The present investigation concludes that at 95% reliability using the Chi 
square test of homogeneity, the competence levels do not differ according to the 
specified age ranges, p = 0.127> 0.05. while at 95% reliability using the Chi square 
test of homogeneity, the levels of competence differ according to the sex of the 
student, p = 0. 046 <0.05. 
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CAPITULO  I 
INTRODUCCION 
 
1.1. Planteamiento del problema 
Las competencias emprendedoras en el mundo actual pretenden ir más allá de las 
meras cualidades particulares de los jóvenes con iniciativas de emprendimiento, 
requieren de un conjunto de conocimientos habilidades, disposiciones y conductas 
que le permita ser exitosos y competitivos en sus actividades de negocio. 
Según la publicación del Foro Económico Mundial, en los dos últimos años Suiza 
ha obtenido el primer lugar en el índice de competitividad Global, debido a que 
en este país los emprendedores transforman las ideas de negocios en soluciones, 
para cubrir demanda insatisfecha y en la actualidad, el emprendimiento ha logrado 
mayor importancia por la necesidad de muchas personas. 
 
Según Sanchez (2010) establece fundamento teórico a la relación que tienen las 
competencias autoeficacia y toma de riesgos en la educación o formación con los 
programas de enfoque al emprendimiento y de entrenamiento universitario. 
Las competencias emprendedoras a nivel mundial son un factor relevante para la 
formación de profesionales aptos. En la Unión Europea (UE), el programa 
Erasmus para jóvenes emprendedores se formó con la finalidad de contribuir y 
fomentar el emprendimiento, así como formar jóvenes capaces de crear, 
administrar y gestionar nuevos negocios, MYPES. El programa está orientado a 
mejorar el conocimiento y las experiencias en contribución con el espíritu 
emprendedor y el fortalecimiento de los vínculos con otros países de la Unión 
Europea y sobre todo promover la cultura emprendedora (Cobo, 2012). 
A nivel Nacional las estadísticas del INEI, muestran que según la actividad 
económica, las empresas presentaron una disminución de bajas en el II Trimestre 
del 2018 respecto a similar periodo del año anterior en -29,5%. En tanto que, 
comercio al por menor (21,5%) fue la actividad que presentó el mayor número de 
bajas. Le siguieron el comercio al por mayor (15,3%), otros servicios (14,1%), 
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servicios prestados a empresas (9,5%), industrias manufactureras (8,9%) y 
transporte y almacenamiento (8,1%), esta disminución o bajas de empresas en 
nuestro país se debe a la falta de desarrollo de competencias emprendedoras. 
Las exigencias empresariales a nivel mundial, nacional y local requieren de 
profesionales en la actualidad que tengan desarrolladas capacidades y 
comportamientos fundamentales para el emprendimiento, que la actividad 
empresarial sea competitiva, valorada como el medio para incrementar y mejorar 
tanto ingresos como oportunidades, asimismo se requiere que la persona como tal 
tenga una perspectiva positiva sobre sus aptitudes para emprender. 
Según Otero & Souza (2015), indican que uno de los factores indispensables en 
la formación profesional en las universidades de la región debería ser el desarrollo 
de actividades emprendedoras en los diversos sectores económicos. Son una parte 
minoritaria el número de egresados que lograron emprender una empresa, 
contribuyendo a la sostenibilidad del crecimiento económico que muestra la 
región, así lo demuestra la contribución al PBI nacional, y las oportunidades de 
fortalecer al sector comercial y de servicios, siendo estos, los que aportan de 
manera significativa al PBI regional. 
En el contexto de la universidad Global del Cusco, se procederá a describir las 
características emprendedoras de los estudiantes del Programa Académico de 
Administración de Negocios Globales, porque se observa falta confianza en el 
manejo de información para su idea de emprendimiento, la forma de 
comunicación no es efectiva al momento de exponer la idea de emprendimiento, 
no cumplen con efectividad las tareas del grupo de emprendimiento, como es el 
caso de la exploración de los antecedentes, el estudio de mercado, presentan 
dificultades al momento de calcular los costos y la inversión inicial del 
emprendimiento, en algunas ocasiones falta liderazgo para la toma de decisiones 
para iniciar con la ejecución de la idea de emprendimiento, el seguimiento y 
control de las actividades de emprendimiento permitirá el fortalecimiento del 
espíritu emprendedor, la capacitación y talleres permitirá la ejecución de 
emprendimientos innovadores y emprendedores motivados y con fuerte 
compromiso de emprendimientos exitosos. 
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1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
¿Qué competencias de emprendimiento presentan los estudiantes del 
Programa Académico de Administración de Negocios Globales de la 
Universidad Global del Cusco, 2018? 
1.2.2. Problemas específicos 
¿Cómo es la autoconfianza, autocontrol, Comunicación, cumplimiento de 
normas y tareas, razonamiento matemático, flexibilidad, actitudes, liderazgo, 
iniciativa y toma de decisiones que presentan los estudiantes del Programa 
Académico de Administración de Negocios Globales? 
 
1.3. Justificación de la investigación 
 
La presente investigación tendrá como propósito identificar las competencias 
emprendedoras de los estudiantes del programa académico de Administración 
de Negocios Globales y fortalecer las potencialidades de los estudiantes en 
autoconfianza en el desarrollo de su idea, autocontrol en el manejo de 
información y flexibilidad para asumir responsabilidades, actitudes de 
enfrentar situaciones de adversas, cumplimiento de normas y tareas  como 
equipo emprendedor, la capacidad de liderazgo en la toma de decisiones para 
la ejecución de la iniciativa de emprendimiento.  
1.4. Limitaciones de la investigación  
1.4.1. Delimitación temporal 
El desarrollo de la presente investigación se realizará en el periodo histórico 
del año 2018. 
 
1.4.2. Delimitación espacial 
El ámbito físico-geográfico de la presente investigación será en la 
Universidad Global del Cusco. 
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1.5. Objetivos de la investigación 
1.5.1. Objetivo general 
Describir el perfil de competencias de emprendimiento que presentan los 
estudiantes del Programa Académico de Administración de Negocios 
Globales de la Universidad Global del Cusco, 2018. 
1.5.2. Objetivos Específicos 
Describir la autoconfianza, autocontrol, Comunicación, cumplimiento de 
normas y tareas, razonamiento matemático, flexibilidad, actitudes, 
liderazgo, iniciativa y toma de decisiones que presentan los estudiantes del 
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 CAPITULO II 
MARCO TEÓRICO 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
Según Sara (2016), emprendimiento e innovación: Una aproximación 
teórica, el resumen de la investigación comprende:  
 
Hablar de Innovación y Emprendimiento es hablar de liderazgo, inversión, 
política, proyectos, desafíos, oportunidades y otras palabras que incentiven 
a concretar la idea de emprender e innovar. De este tema se habla hoy en día 
por la necesidad de motivación de muchas personas de lograr una 
oportunidad y desarrollo personal, resultando un estudio cada vez más 
interesante y necesario. Este artículo analiza de manera descriptiva, 
conceptual y académica la relación entre las variables propuestas. El 
objetivo de este mismo es tratar de esbozar los fundamentos del 
Emprendimiento e Innovación considerando brevemente algunos 
planteamientos teóricos; igualmente, mostrará ámbitos de acción, análisis 
desde lo macro a lo micro, diversos avances del emprendimiento durante los 
últimos años. Así mismo, da cuenta de la relación que existe entre el 
emprendimiento y lo académico. En algunos países desarrollados y en 
América Latina se encuentran viviendo momentos determinantes en 
términos de Emprendimiento e Innovación surgiendo así las urgentes 
necesidades y cambios en la sociedad y su entorno. Este trabajo presenta 
una investigación científica alrededor de la temática Emprendimiento e 
Innovación considerando tanto las publicaciones de artículos y revistas 
especializadas en este tema, y pretende hacer una reflexión de manera que 
facilite la comprensión y análisis referido a la disposición de estas temáticas, 
para lo cual se revisa los principales términos y tendencias de este fenómeno 
a nivel global.  
 
Según Rodríguez (2014), las competencias emprendedoras en el departamento 
de Boyacá, el resumen de la investigación comprende: 
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Este trabajo presenta algunas reflexiones acerca de las competencias 
emprendedoras en el departamento de Boyacá, a partir de los resultados 
obtenidos en una exploración realizada en el año 2013, durante el desarrollo 
del segundo concurso regional de emprendimiento, cuyo proceso y 
resultados también son expuestos. Para este trabajo, fueron seleccionadas 
algunas competencias y se aplicaron instrumentos utilizando la escala Likert 
que permitieron establecer el nivel de competencias de emprendedores y 
potenciales en prendedores de Boyacá. Los emprendedores boyacenses 
confían en su capacidad para el logro de objetivos, baja capacidad para 
trabajo en equipo, individualismo y liderazgo débil. 
 
Según Sepúlveda & Orellana (2017), Características emprendedoras 
personales y alfabetización económica: Una Comparación entre estudiantes 
Universitarios del Sur de Chile, el resumen de la investigación comprende:  
El objetivo de la investigación que se informa fue comparar las 
características emprendedoras personales y la alfabetización económica en 
estudiantes de dos facultades de una universidad pública ubicada en el sur 
de Chile. 
El diseño fue cuantitativo, no experimental, con un alcance descriptivo 
comparativo. Se aplicaron el Test de Características Emprendedoras 
Personales (PECs) y el Test de Alfabetización Económica para Adultos 
(TAE-A) a 200 estudiantes de las facultades de Ingeniería, Ciencias y 
Administración (FICA) y de Educación, Ciencias Sociales y Humanidades 
(FESCH). En primer lugar, se realizó un análisis factorial exploratorio del 
Test PECs, para luego caracterizar los niveles de alfabetización económica 
y comparar los resultados de ambas escalas y sus dimensiones entre los 
estudiantes de ambas facultades. Los resultados sugieren una nueva 
estructura de nueve dimensiones para el PECs. Ambas facultades muestran 
un bajo nivel de alfabetización económica, y al compararlas se encontró que 
los estudiantes de FICA presentan puntuaciones más elevadas en las 
siguientes dimensiones del Test PECs: anticipación del riesgo, persistencia 
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y confianza, autoexigencia y calidad, búsqueda de control y excelencia, 
propositividad y previsión del futuro. 
De manera similar, estos estudiantes también obtuvieron puntuaciones más 
elevadas en la dimensión de Economía Internacional del TAE-A. Los 
resultados permiten concluir la necesidad de hacer una revisión del Test 
PECs antes de administrarlo en entornos profesionales, como así también 
revisar los planes de estudios de carreras universitarias cuyo objetivo 
explícito es la formación de profesionales emprendedores, de tal manera que 
incorporen de manera efectiva contenidos y competencias vinculadas al 
emprendimiento y a la alfabetización económica. 
 




Según el Ministerio de Educación Cultura y Deporte de España, citado por 
Accion Contra el Hambre (2015), define competencia como la capacidad, 
susceptible de ser medida, necesaria para realizar    un trabajo de forma eficaz. 
Las competencias se componen de: los conocimientos necesarios para 
desarrollarla, los conocimientos aplicados (habilidades y destrezas) y las 
actitudes que conllevan. Los conocimientos y la experiencia hacen referencia 
al “saber hacer”, las habilidades y destrezas al “poder hacer” y las actitudes 
al “querer hacer”. Por tanto, la competencia es la aplicación de un 
conocimiento teórico más un conocimiento práctico sostenidos por una 
actitud determinada. 
 
Las competencias constituyen un tipo de aprendizaje que se sitúa entre los 
comportamientos y las capacidades. Siendo la competencia una forma de 
utilización de todos los recursos disponibles (saberes, actitudes, 
conocimientos, habilidades, etc.) en unas condiciones concretas y para unas 
tareas definidas, la definición de los aprendizajes en términos de competencia 
evidencia la necesidad de adquirir el conocimiento de modo que pueda ser 
movilizado adecuadamente para la resolución de tareas. 
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Figura 1: Componentes de Competencia 
Fuente: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España citado por 
(Accion Contra el Hambre, 2015). 
 
2.2.2. Competencia de Emprendimiento 
 
Las competencias emprendedoras son el conjunto de conocimientos, habilidades 
y actitudes que le permiten al estudiante canalizar sus ideas e intereses en el 
marco de las tendencias cambiantes del entorno, basado en los conocimientos 
adquiridos, con el fin de formular proyectos que contribuyan a su propio 
desarrollo y al del entorno, teniendo en cuenta los criterios de relevancia y 
viabilidad (Gomez, 2007). 
 
Las competencias “integran conocimientos, habilidades, actitudes y valores que 
se movilizan en un contexto determinado” (Bellocchio, 2010). 
 
Según Accion Contra el Hambre (2015), Las competencias emprendedoras más 
ligadas a comportamientos y capacidades y en competencias técnicas referidas a 
los conocimientos específicos necesarios para gestionar un negocio y que 
podemos obtener mediante los certificados profesionales oficiales. 
 
A continuación, se presenta una relación de once ámbitos competenciales que se 
consideran básicos para que los/as jóvenes en situación o riesgo de exclusión 
puedan tener una experiencia exitosa de emprendimiento. 
La selección de estos once ámbitos se ha hecho mediante dos vías: 
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• Por un lado, en base a la revisión de literatura (algunas referencias y 
clasificaciones se han mencionado en el capítulo dedicado a la definición de 
competencia), 
 
• Por otro lado, a partir de las aportaciones realizadas por personas expertas en 
los ámbitos de emprendimiento, exclusión, jóvenes y empleo; esta información 
ha sido recabada a través de la celebración de un grupo de trabajo y una batería 
de entrevistas en profundidad a entidades y empresas representativas de cinco 
sectores de la economía considerados emergentes en términos de 
emprendimiento. 
 
2.2.3. Herramienta para medir competencias emprendedoras 
 
Su finalidad es poder determinar en qué grado una persona joven tiene las 
competencias necesarias para emprender. Es decir, se trata de una herramienta de 
diagnóstico de las competencias emprendedoras en las personas jóvenes. 
La herramienta consta de dos partes: 
 Una primera donde se incluyen los factores que condicionan la capacidad para 
emprender (factores condicionantes). 
 Una segunda donde se incluyen las competencias necesarias para emprender 
(competencias emprendedoras). 
 La herramienta sirve para medir el grado o nivel en el que la persona 
emprendedora tiene desarrollada cada una de las competencias necesarias 
para emprender y cómo cada condicionante influye positiva o negativamente 
en la capacidad de la persona frente al emprendimiento. 
 Además, la herramienta realiza un diagnóstico de las competencias 
específicas que se necesitan para emprender en cada uno de los sectores 
emergentes identificados en el informe mencionado en el punto anterior. 
 
2.2.4. Características de Competencias de Emprendimiento 
Las Competencias de emprendimiento para la presente investigación, 
comprenden las siguientes características: 
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A. Autoconfianza 
La autoconfianza de acuerdo a Accion Contra el Hambre (2015), es la 
seguridad en sí mismo/a se entiende como la capacidad de trabajar sin 
requerir una supervisión o control estricto de su trabajo. 
Alguien seguro/a de sí mismo/a tiene confianza en su trabajo, se muestra 
seguro/a delante de otras personas y habla y actúa con confianza. 
La autoconfianza es crucial para el emprendimiento, ya que implica el 
convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una tarea o escoger 
el enfoque adecuado para realizar un trabajo o resolver un problema. También 
implica mostrar confianza en las propias capacidades, decisiones y opiniones. 
Este convencimiento es lo que permite abordar restos arriesgados, tan 
necesarios a la hora de emprender. Tener confianza en sí misma permite a la 
persona emprendedora ser capaz de: 
 Mostrarse segura de sí misma. 
 Actuar con independencia. 
 Tener seguridad en sus capacidades: actuando como alguien que 
domina sus responsabilidades y saca las cosas adelante; no 
desanimándose ante los fracasos y asimilando eficazmente sus 
lecciones; manifestando explícitamente confianza en sus propios 
criterios y juicios; persiguiendo sus objetivos con tenacidad. 
 Buscar retos y/o afrontar los conflictos: buscando nuevas 
responsabilidades y aceptando nuevos desafíos; manifestando su 
opinión de forma adecuada cuando no está de acuerdo con otras 
personas; ofreciéndose para realizar actividades y asumir 
responsabilidades desafiantes; aceptando riesgos calculados para 
conseguir sus objetivos. 
 
Según Gonzáles, Valdivi, Zagalaz, & Romero (2015), la autoconfianza es el 
constructo, en el deporte es definido por Dosil (2004) como el grado de 
certeza, de acuerdo con las experiencias pasadas, que tiene el deportista 
respecto a su habilidad para alcanzar el éxito en una determinada tarea, es 
decir, la creencia de que puedes hacer realidad un comportamiento deseado. 
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Nicolás (2009) también haciendo referencia al ámbito deportivo, señala que 
la autoconfianza se utiliza con frecuencia para referirse a la percepción que 
tiene la persona sobre su capacidad para enfrentarse a una determinada tarea. 
 
Los términos autoconfianza y autoeficacia son utilizados por algunos autores, 
indistintamente, es decir, como si fueran sinónimos. Por ejemplo, Carrascosa 
(2003), lo aplica al ámbito futbolístico, exponiendo que en los entrenamientos 
deportivos hay que programar objetivos exigentes reforzando el desarrollo de 
la autoconfianza y que varios errores o fracasos consecutivos afectan la propia 
percepción de autoconfianza, provocando un descenso en el rendimiento. En 
la misma línea, Telletxea (2007) indica que después de algunos fiascos, 
pueden aparecer rápidamente dudas sobre sí mismo, aclarando que algunas 
personas recobran su sentido de eficacia, mientras que otras pierden la fe que 
tenían en sus capacidades. 
La autoconfianza para la presente investigación estará definida, como la 
cualidad que tiene el emprendedor, para atraer más oportunidades de 
emprendimiento y asumir tareas de manera confiable. 
 
a. Seguridad en sí mismo  
Según Accion Contra el Hambre (2015), es el grado en que una persona 
manifiesta su confianza en sí misma para realizar una tarea de manera 
correcta. La seguridad en sí mismo/a se entiende como la capacidad de 
trabajar sin requerir una supervisión o control estricto de su trabajo. 
Alguien seguro/a de sí mismo/a tiene confianza en su trabajo, se muestra 
seguro/a delante de otras personas y habla y actúa con confianza. 
 
b. Autoconocimiento  
Según Accion Contra el Hambre (2015), es el proceso reflexivo por el cual  
La autovaloración implica que la persona es capaz de valorar sus 
capacidades, sus potencialidades, sus aspectos a mejorar y sus limitaciones 
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c. Autonomía  
Según Accion Contra el Hambre (2015), es el grado en que una persona se 
organiza, desarrolla actividades y toma sus decisiones por sí misma y no 
en función de los deseos de los demás. 
 
Tener autonomía supone poseer una rápida ejecutividad ante las pequeñas 
dificultades o problemas que surgen en el día a día de la actividad, 
respondiendo de manera proactiva a las desviaciones o dificultades, sin 
necesidad de consultar constantemente con otras personas 
(subordinados/subordinadas, colaterales, etc.). 
 
Implica también la capacidad de proponer mejoras, sin que haya un 
problema concreto que deba ser solucionado. Se trata de tener capacidad 
para decidir, estar orientado a la acción, y utilizar la iniciativa y la rapidez 
como ventaja competitiva. Responder con rapidez asegurando una efectiva 
instrumentación, de forma clara y simple. Capacidad de ser flexible y de 
imaginar que los cambios son oportunidades. Demostrar un 
comportamiento decididamente orientado a la asunción de riesgos. Crear 
nuevos y mejores procedimientos para hacer las cosas evitando la 
burocracia. Actuar con decisión para solucionar los problemas, aunque no 
se disponga de toda la información necesaria, incluso, actuar fuera de la 
autoridad formal cuando la situación lo requiere. 
 
Según Chiavenato (2008), la autonomía se refiere al grado de 
independencia y de criterio personal que el ocupante tiene para planear y 
ejecutar su trabajo. Alude también a la libertad y la independencia para 
programar su trabajo, seleccionar el equipamiento que utilizará y decidir 
qué métodos o procedimientos seguirá. La autonomía se relaciona con el 
lapso del que dispone el ocupante para recibir supervisión directa de su 
gerente. Cuanto mayor sea la autonomía, mayor será la extensión de 
tiempo en que el ocupante deja de recibir supervisión directa y mayor será 
la autoadministración de su propio trabajo. 
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La falta de autonomía se presenta cuando los métodos de trabajo se 
determinan previamente, los intervalos tienen un control rígido, la 
movilidad física de la persona es restringida, los insumos de su trabajo 
dependen de la gerencia o de otros. La autonomía proporciona libertad de 
métodos, de programar el trabajo y de intervalos de descanso, movilidad 
física ilimitada y la persona deja de depender de la gerencia o de otras 
personas. 
B. Autocontrol 
Según Accion Contra el Hambre (2015), el autocontrol permite hacer frente 
a las emociones personales y evitar las reacciones negativas ante 
provocaciones, oposición u hostilidad de los/as demás o cuando se trabaja en 
condiciones de estrés. 
 
- Importancia del Autocontrol 
La tarea de emprender una actividad económica suele conllevar 
situaciones de estrés y ansiedad provocadas por las dificultades y por la 
incertidumbre de cómo evolucionará el negocio. Estas situaciones 
pueden además prolongarse en el tiempo. 
 
En circunstancias adversas resulta crucial no dejarse llevar por impulsos 
emocionales y ser capaz de mantener la calma, resistiendo la tentación 
de actuar inmediatamente y sin pensar y dominando los sentimientos 
para intentar mejorar las cosas.  
 
La autoadministración de la carrera es el proceso mediante el cual cada 
persona administra su propia carrera y asume por completo la responsabilidad 
de actualizarse y de reciclarse con objeto de mantener su posibilidad de 
empleo (Chiavenato, 2008). 
 
- Respuesta ante situaciones adversas 
Según Accion Contra el Hambre (2015), esta competencia comprende el 
grado en que una persona mantiene el control en situaciones críticas o no 
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favorables. Esta competencia implica la capacidad de la persona para 
transmitir calma a quienes están a su alrededor y mantener el control en 
situaciones de adversidad. En dichas situaciones, las personas que poseen 
un alto grado de respuesta a situaciones adversas son capaces de seguir 
actuando con normalidad y mantener su nivel de desempeño. 
Algunas de las habilidades concretas que implica tener esta competencia 
según, Accion Contra el Hambre (2015), son las siguientes: 
• Ser capaz de controlar la propia actuación y seguir hablando o 
trabajando con calma a pesar de las fuertes emociones y 
sentimientos experimentados (frustración, enfado, tensión, etc.). 
• Controlar el estrés evitando que las propias emociones puedan 
interferir en su trabajo diario. 
• Controlar la frustración ante los obstáculos frecuentes o las 
dificultades para conseguir los objetivos. 
• Ignorar o tratar de evitar las provocaciones y responder con calma 
delante de las mismas. 
• Saber mantener un lenguaje y tono de voz adecuado en las 
conversaciones a pesar de las quejas y/o provocaciones de los otros. 
• Responder de manera positiva, reformulando los problemas o 
buscando 
C. Comunicación  
La comunicación según Alcaraz (2011), La comunicación es el proceso 
mediante el cual se produce un intercambio de información, opiniones, 
experiencias, sentimientos, etc., entre dos o más personas a través de un 
medio (teléfono, voz, escritura y otros). 
La comunicación se da en sencillos pasos: 
- La persona que comunica (emisora) construye la idea y la traduce a 
palabras, imágenes o gestos.  
 
- El individuo que comunica transmite el mensaje por algún medio o 
canal.  
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- Otro sujeto (receptor) recibe el mensaje, lo traduce y lo comprende. 
Aquí es donde comienzan los problemas, ya que la comunicación se 
puede romper en tres niveles diferentes: 
- Una cosa es lo que se piensa.  
- Otra lo que se dice.  
- Y otra más, la que interpreta quien recibe el mensaje. 
 
- El receptor contesta el mensaje (la respuesta en sí misma puede darse, 
incluso, a través de una falta de respuesta). 
De acuerdo con lo anterior y con el propósito de analizar de la manera más 
simple el proceso de la comunicación, se dirá que ésta se compone de tres 
elementos: 
- El mensaje del emisor es más fidedigno mientras más interés tenga el 
receptor, amén de la forma en que se transmita (el emisor debe ser 
muy claro y persuasivo para que su mensaje sea recibido, aceptado y 
bien interpretado). 
 
- El receptor decodifica e interpreta la información. Luego emite una 
respuesta que convierte al proceso en un ciclo, ya que por lo regular 
el emisor manda otro mensaje para verificar que la recepción ha sido 
correcta o hay una reacción ante el mensaje recibido. 
- El mensaje es la información que el emisor transmite al receptor por 
medio de un canal de comunicación. Para que sea efectivo, debe ser 
claro, preciso, objetivo, oportuno y de interés para el receptor. 
 
 
Figura 2: Elementos de la comunicación. 
Fuente: (Alcaraz, 2011) 
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Las recomendaciones generales para lograr una buena comunicación son: 
- Eliminar las barreras que pudieran existir, como dar información en 
lugares inadecuados o ruidosos. 
- Elegir el momento adecuado para transmitir el mensaje. 
- No usar muletillas (frases o palabras que se repiten sin necesidad, por 
ejemplo: “este”, “mmm”, etcétera). 
- Mostrar empatía con el receptor. 
- Asegurarse de recibir una respuesta clara por el mensaje emitido. 
Para una buena comunicación en las empresas, además de los puntos 
indicados, según Alcaraz (2011), se debe prestar atención a lo siguiente: 
- Establecer canales de comunicación en los sentidos horizontal y 
vertical dentro de la estructura organizativa de la empresa. 
- Conocer a cada trabajador o cliente para poder enviar mensajes 
apropiados por el canal más adecuado. 
- Reforzar el lenguaje verbal con el no verbal. 
- Si es necesario, utilizar la repetición a través de diferentes medios. 
- Los administradores y gerentes también deben conocer el mecanismo 
de los diferentes equipos de la empresa. 
 
Según Accion Contra el Hambre (2015), la comunicación es esencial en el 
ámbito emprendedor, porque para llevar con éxito un negocio propio es 
imprescindible un buen entendimiento y una buena capacidad de escucha, 
especialmente con los clientes, aunque también con los proveedores y 
colaboradores y con el equipo de trabajo, si es el caso. Una buena capacidad 
comunicativa permite escuchar y ser receptivo a las propuestas de los/as 
demás, así como convencer a los otros del punto de vista propio. 
 
Según Accion Contra el Hambre (2015), las competencias que comprende 
la comunicación son: 
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a. Comprensión oral y escrita: Grado en que una persona identifica y 
entiende los mensajes que se le formulan. 
 
Es la capacidad que tiene una persona para entender los mensajes y 
preguntas que se le hacen, al tiempo que se preocupa por confirmar si ha 
entendido el mensaje correctamente (pidiendo aclaraciones si es necesario). 
También implica que la persona sabe identificar la información importante 
y adaptar su respuesta a los requerimientos de su interlocutor/a o de su 
receptor/a. 
 
Incluye además la habilidad para escuchar y entender correctamente los 
pensamientos, sentimientos o preocupaciones de los demás, aunque no se 
expresen verbalmente o se expresen parcialmente, pero que requieren ser 
captados por los demás. 
 
b. Expresión oral y escrita: Grado en que una persona transmite y 
comunica mensajes a los demás de manera adecuada. 
 
Es la capacidad de expresar ideas de forma clara y concisa, adaptándolas 
adecuadamente al contexto.  
 
En el caso de la expresión oral, implica la habilidad para: saber transmitir y 
adaptar contenidos informativos para que el resto de personas puedan 
comprenderlos, construir un discurso coherente, emplear un tono de voz 
apropiado y saber realizar pausas, hablar con una velocidad adecuada, 
estructurar los mensajes a transmitir de forma adecuada, formular las ideas 
con claridad y fluidez, construir argumentaciones apoyándose en propuestas 
e ideas, emplear un vocabulario adecuado al contexto.  
 
Y en el caso de la expresión escrita, implica la habilidad para: elaborar un 
texto en el cual se distinga de forma clara las ideas principales y secundarias; 
elaborar frases y textos coherentes y con significado pleno; evitar errores 
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gramaticales, léxicos y ortográficos; mostrar interés por la revisión final del 
material escrito; escribir pensando en el receptor del mensaje escrito; 
escribir con corrección gramatical y ortográfica; ordenar las ideas antes de 
escribirlas; estructurar de forma adecuada los mensajes escritos; formular 
las ideas con claridad y fluidez; construir argumentaciones apoyándose en 
propuestas e ideas; y emplear un vocabulario adecuado al contexto. 
La expresión oral y lenguaje escrito según (Santos, 2012) diferencias En la 
unidad anterior, el lenguaje fue definido como una capacidad “humana para 
comunicarse simbólicamente”, sin embargo esta posibilidad de las personas 
para comunicarse por medio de signos escritos, implica mayor complejidad. 
La escritura (o lenguaje escrito) consiste, de acuerdo con la Real Academia 
Española, “en un sistema de signos utilizado para escribir”. 
c. Comunicación no verbal: Coherencia entre la expresión verbal y no 
verbal que transmite una persona frente a los demás y comprensión de la 
expresión no verbal de los demás.  
Es la capacidad que tiene una persona para mostrar coherencia entre su 
comunicación verbal y no verbal, así como para interpretar y comprender el 
lenguaje no verbal de otras personas.  
D. Cumplimiento de normas y tareas 
 
Según Chiavenato (2008), el significado de las tareas se refiere al 
conocimiento del impacto que el puesto provoca en otras personas o en la 
actividad de la organización. Es la noción de las interdependencias del 
puesto con los demás puestos de la organización y de la contribución del 
trabajo en la actividad general del departamento o de la organización como 
un todo. Cuanta mayor noción tenga el ocupante del significado de las tareas 
que ejecuta, tanto mayor será la importancia que percibe en su trabajo, 
mayor su contribución y más elevada la responsabilidad. Cuando el puesto 
es significativo, el ocupante puede distinguir lo más importante y prioritario 
de entre las cosas que hace para alcanzar los objetivos de la organización. 
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Con ello puede crear condiciones para adecuar su puesto a las necesidades 
de la organización y del cliente interno o externo. 
Existe falta de significado en las tareas cuando la persona sólo recibe 
órdenes e instrucciones que debe cumplir, pero ninguna aclaración respecto 
a la finalidad o los objetivos del trabajo. La significación de las tareas 
requiere de una explicación completa del trabajo, de los objetivos, de su 
utilidad e importancia, de su interdependencia con los demás puestos de la 
organización y hacia cuál cliente interno o externo se debe dirigir el trabajo. 
 
Según Accion Contra el Hambre (2015), La persona que emprende una 
actividad por su cuenta debe ser consciente de los compromisos y 
responsabilidades que deberá asumir y que tendrá que asumirlos en solitario 
pues, en muchas ocasiones, no contará con un equipo de personas en quien 
apoyarse o delegar.  
Por ello se hace vital su capacidad para cumplir normas y tareas, ya que lo 
que está en juego, si éstas se desatienden o no se cumplen, es su propio 
puesto de trabajo y su propio negocio.  
El compromiso que la persona emprendedora asume consigo misma, aquello 
que se obliga a cumplir, es un contrato con su proyecto y con las tareas que 
debe realizar para lograr la meta. 
 
a. Cumplimiento de normas  
Es la capacidad para asumir y cumplir las normas y condiciones pactadas. 
Las personas que poseen este valor comprenden que el cumplimiento de 
las normas es necesario para el correcto funcionamiento del proyecto/ 
organización/equipo en el que están involucradas (Accion Contra el 
Hambre, 2015). 
 
b. Cumplimiento de tareas  
Según Accion Contra el Hambre (2015), es la capacidad para cumplir 
con las tareas acordadas con calidad y en el plazo acordado. Implica 
compromiso y cumplimiento de las obligaciones asignadas. Más 
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específicamente, ejecutar los compromisos adquiridos, asumir las 
consecuencias de sus actos o intentar dar más de lo que se le pide. 
  
La persona que posee esta competencia es capaz de desempeñar las tareas 
con dedicación, cuidando cumplir tanto con los plazos como con la 
calidad requerida y aspirando a alcanzar el mejor resultado posible. Su 
responsabilidad está por encima de lo esperado en su nivel o posición. 
 
La identidad con la tarea se refiere al grado en que el puesto exige que la 
persona ejecute o termine una unidad integral del trabajo. La identidad se 
relaciona con la posibilidad que tiene la persona de efectuar un trabajo 
entero o global y de poder identificar con claridad los resultados de sus 
esfuerzos. El ocupante se identifica con la tarea en la medida en que la 
ejecuta íntegramente, como producto final de su actividad que le 
proporciona una idea de la totalidad, la extensión y el objetivo que se 
debe alcanzar. El montaje total de un producto, en lugar de realizar una 
simple etapa de la operación, imbuye identidad con el trabajo. Existe falta 
de identidad cuando el ocupante ejecuta actividades parciales e 
incompletas, que ignora para qué sirven y cuándo el trabajo es 
determinado por la gerencia. La persona que aprieta tuercas el día entero 
no puede saber exactamente para qué sirve su trabajo (Chiavenato, 2008). 
 
E. Razonamiento Matemático 
 
Según Accion Contra el Hambre (2015), la persona que emprende debe tener 
una base de conocimiento y razonamiento matemático para poder gestionar 
con holgura la administración y las cuentas de su negocio. Sin este manejo 
básico es difícil que la persona pueda llevar las operaciones diarias que 
suelen realizarse en una actividad económica por cuenta propia, como, por 
ejemplo: el control de sus stocks para saber cuándo debe hacer un pedido y 
de cuántas unidades, qué precios poner a sus productos o servicios para 
cubrir costes, cuánto vende al mes, etc.  
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Suele ser recomendable, incluso, tener capacidad para analizar, organizar y 
presentar datos financieros y estadísticos y para establecer conexiones 
relevantes entre datos numéricos. 
 
a. Razonamiento matemático básico 
 
Es la habilidad para utilizar y relacionar los números, sus operaciones 
básicas, los símbolos y las formas de expresión y razonamiento 
matemático, tanto para producir e interpretar distintos tipos de 
información, como para ampliar el conocimiento sobre aspectos 
cuantitativos y espaciales de la realidad, y para resolver problemas 
relacionados con la vida cotidiana y con el mundo laboral (Accion Contra 
el Hambre, 2015). 
F. Flexibilidad  
 
Según Fernández (2006), citado por Gomez (2017), el surgimiento de las 
políticas flexibilizadoras del mercado de trabajo se enmarcan dentro de las 
reformas de carácter neoliberal que se implementaron desde fines de los 
años setenta en los países desarrollados, con el objetivo de atender a los 
principales problemas que se tenían en el momento, como eran el 
desempleo, el déficit fiscal y la estanflación. Estas políticas trajeron 
transformaciones sustanciales en el escenario laboral y algunas de sus 
consecuencias han sido el deterioro de las condiciones de vida de los 
trabajadores, la pérdida de poder adquisitivo y una creciente percepción de 
inseguridad laboral de las condiciones de trabajo. Esto se aprecia en la 
generalización de contratación a tiempo parcial y en la disminución de los 
empleos seguros y estables. Para Fernández (2006), fue a finales de los años 
ochenta cuando varios gobiernos latinoamericanos emplearon políticas que 
se plantearon en lo que se denominó como el “Consenso de Washington”, 
en el que uno de los temas fue el de la desregulación de todos los mercados, 
incluido el mercado laboral. Su principal propósito ha sido el de modificar 
leyes que limitan al sector productivo en su búsqueda de lograr más 
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eficiencia en el uso de recursos y, para este caso, es el recurso humano para 
el trabajo. 
 
Sobre la flexibilidad laboral y la precarización, la flexibilidad laboral es una 
estrategia de competitividad sobre la economía, la empresa y el mercado de 
trabajo. Ibarra y González (2010) presentan tres formas de la flexibilidad 
laboral: 1) flexibilidad externa, numérica o cuantitativa; 2) flexibilidad 
interna, funcional o cualitativa; y 3) flexibilidad salarial. Estos autores 
explican que en la flexibilidad externa se pueden diferenciar varias formas, 
a su vez, como son la contratación de duración establecida, la 
subcontratación, la externalización o outsourcing, el uso de las empresas de 
trabajo temporal, los aprendices, la movilidad geográfica, los trabajadores 
independientes o por cuenta propia, etc. En consecuencia, una de las 
desventajas importantes, desde el punto de vista social, es que la precariedad 
del empleo se agudiza y se acentúa, lo que ocasiona mayor pobreza, además 
de que es un ingrediente de desmotivación para los trabajadores (Ibarra y 
González, 2010). 
 
a. Adaptación al cambio 
 
Podemos definir la adaptación como: “Acción y efecto de adaptar o 
adaptarse.” Adaptarse: prnl. Dicho de una persona: Acomodarse, 
avenirse a diversas circunstancias, condiciones, etcétera. Flexibilidad: 
Cualidad de flexible. Flexible: adj. Susceptible de cambios o 
variaciones según las circunstancias o necesidades. Aceptación: Acción 
y efecto de aceptar. Aceptar: 1) tr. Recibir voluntariamente o sin 
oposición lo que se da, ofrece o encarga. 2) tr. Asumir resignadamente 
un sacrificio, molestia o privación. (Diccionario de la Lengua Española, 
Vigésimo segunda edición) (Vallejo, 2011).  
Según Accion Contra el Hambre (2015), es la capacidad para modificar 
la conducta personal con el fin de alcanzar determinados objetivos 
cuando surgen dificultades, nuevos datos o cambios en el medio. La 
versatilidad del comportamiento para adaptarse a distintos contextos, 
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situaciones, medios y personas en forma rápida y adecuada. Implica la 
capacidad de la persona para:  
 
• Adaptar su comportamiento: saber ceder en los planteamientos 
propios y en los objetivos iniciales cuando la situación lo 
requiere; reaccionar con flexibilidad y adaptarse a los 
“imprevistos” y obstáculos. 
• Realizar cambios en su ámbito de actuación para adaptarse: 
adaptar el comportamiento a las distintas personas e 
interlocutores/as (clientes/as, compañeros/as, etc.); adecuar los 
objetivos o proyectos a la situación del mercado y su entorno; 
cuestionar el “status quo” e implicar a otras personas en el 
proceso de cambio; impulsar y proponer nuevos enfoques o 
formas de realizar las cosas. 
• Adaptar su estrategia: promover e implementar cambios en los 
procesos para adaptarse a los cambios del entorno y a las 
circunstancias; aplicar de forma flexible los planes y presupuestos 
para adaptarse a los cambios del entorno y a las circunstancias; 
fomentar y aprovechar eficazmente la diversidad de opiniones, 
enfoques y criterios ante una situación determinada; hacer que 
otros participen en el proceso de cambio y obtener apoyo de 
personas que lo pueden ayudar a hacerlo realidad; crear un 
sentimiento de crisis o desequilibrio para preparar el terreno para 
el cambio. 
 
b. Aceptación de otros puntos de vista  
 
Es la capacidad para comprender, interiorizar e incorporar las ideas de 
otras personas a su planteamiento, utilizando dicha información de 
manera selectiva para modificar su forma de actuar o incluso 
configurando un nuevo enfoque novedoso e innovador. Implica que la 
persona reconoce y comprende los puntos de vista de otros y está 
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dispuesta a cambiar las propias ideas ante nueva información o 
evidencia contraria (Accion Contra el Hambre, 2015). 
 
G. Actitudes  
 
Según Gonzales (2008), el término actitud se define como se han definido 
aquí las disposiciones reactivas. Al plantear la diferencia entre disposiciones 
reactivas y no reactivas queremos destacar la función autónoma del sujeto, 
y subrayar que las disposiciones autónomas y adaptativa es actúan, aunque 
el objeto no esté presente. 
 
El carácter se compone de un sistema de disposiciones hacia la realidad (la 
naturaleza, la sociedad, sus macro y micro grupos, las otras personas, el 
trabajo, el estudio, la familia, la cultura, las diferentes instituciones, 
actitudes y la ideología social). 
a. Motivación 
 
Según Gonzales (2008), por motivación se entiende la compleja 
integración de procesos psíquicos que efectúa la regulación inductora 
del comportamiento pues determina la dirección (hacia el objeto-meta 
buscado por el objeto evitado), la intensidad y el sentido (de 
aproximación o evitación) del comportamiento. 
 
La motivación despierta, inicia, mantiene, fortalecer o debilita la 
intensidad del comportamiento y poner fin al mismo, una vez logrado 
la meta que el sujeto persiguió. 
 
Motivación según Gonzales (2008), todo proceso psíquico (percepción, 
memoria, pensamiento, tendencia, emoción, sentimiento, etc.) Refleja 
la interrelación establecida entre el sujeto y el mundo, y sira para regular 
la actividad del individuo, su conducta. Todo fenómeno psíquico es, a 
su vez, un reflejo de la realidad y un eslabón en el proceso regulador de 
la actividad. 
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Según Rubinstein (1965) son 2 las formas en que se manifiesta la 
función reguladora de reflejo de la realidad por parte del individuo: en 
forma de regulación inductora informa de regulación ejecutora. 
 
La regulación inductora lleva la acción y determinar el sentido que está 
toma. De reflejo de un objeto qué sirve para satisfacer alguna necesidad 
del individuo, provoca en éste tendencias que inducen a la acción y 




Es la capacidad para superar cualquier dificultad y para hacer frente a 
nuevos retos. Es una virtud que consiste en vencer el temor y huir de la 
temeridad. La persona que posee esta competencia es capaz de superar 
retos y miedos, así como de superar los problemas que surgen en el 
ámbito laboral (Accion Contra el Hambre, 2015). 
 
c. Optimismo  
 
Según Accion Contra el Hambre (2015), es la energía y la disposición 
que se tiene para realizar una labor, colmada por un positivismo y 
entusiasmo único, bajo el convencimiento y el dinamismo necesario 
orientado hacia la consecución de un objetivo particular. Es una actitud 
esencial a la hora de movilizar los distintos recursos del emprendedor-
empresario destinados al proyecto. Las personas optimistas:  
 
• Mantienen inalterable su perspectiva de logro de resultados, su idea 
de éxito, superando aquellas dificultades que aparezcan en el 
camino. 
 
• Desarrollan su actividad desde una perspectiva de logro del éxito. 
Tienen una forma de abordaje de la realidad situada en la posición 
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de éxito, más que en la postura de miedo al fracaso. Saben controlar 
la emoción del miedo. 
 
• Suponen que las dificultades y problemas se deben a variables que 
pueden controlar. Operan desde una posición de responsabilidad 
sobre las acciones ejercidas y desarrolladas. 
 
d. Tenacidad  
 
Según Accion Contra el Hambre (2015), es la predisposición a 
mantenerse firme y constante en la prosecución de acciones y 
emprendimientos de manera estable o continua hasta lograr el objetivo. 
No hace referencia al conformismo; al contrario, alude a la fuerza 
interior para insistir, repetir una acción, mantener una conducta 
tendiente a lograr cualquier objetivo propuesto, tanto personal como de 
la organización. 
Las personas constantes, perseverantes y tenaces tienen una alta 
motivación y sentido del compromiso que les impiden abandonar las 
tareas que comienzan y los animan a trabajar hasta el final. 
 
Ser perseverante permite superarse ante ciertos patrones culturales o 
estereotipos que afectan al desempeño de una tarea. 
 
e. Resiliencia  
 
Según Accion Contra el Hambre (2015), es la capacidad para 
mantenerse eficaz en situaciones de decepción y/o rechazo sin que 
afecte al nivel de desempeño. Esta competencia también se conoce 
como “resiliencia”. La persona resiliente es capaz de sobreponerse a las 
adversidades de su entorno laboral o profesional e incluso utilizar esas 
situaciones para crecer y desarrollar su potencial. Para intensificar la 
resiliencia hay que trabajar sobre tres pilares:  
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- Tener la capacidad de no internalizar las problemáticas de 
manera obsesiva, ser positivos y creativos para sobrellevar 
diferentes situaciones. La idea es no generar dramatismo y a 
cambio demostrar una buena predisposición para seguir con la 
vida de manera natural. 
 
- Tener esperanza y saber buscar apoyo o sostén en amigos, 
familiares y guías. Al sentirse apoyado, el individuo cuenta con 
idoneidad para compartir sus problemas y así hacerlos más 
llevaderos. 
 
- Tener confianza en uno mismo de manera constante, no 
importan las adversidades que se presenten. 
 
H. Liderazgo, Iniciativa y Toma de decisión 
 
Según Aguirre, Serrano, & Sotomayor (2017), en los últimos años se ha 
demostrado con bastante evidencia cómo el liderazgo ejerce influencia sobre 
sus subordinados. Esta es una condición humana básica, puesto que desde 
donde el ser humano se inicia, ya vivía en sociedad, con la existencia de 
líderes que han guiado a los demás para que las cosas funcionen y se 
mantenga todo en orden. Así que, al pasar del tiempo, a medida que el ser 
humano y la sociedad donde se desenvuelve ha ido evolucionando, el 
liderazgo también se ha ido transformado. 
 
La actitud del líder genera influencia en sus seguidores, es el principal 
responsable del éxito o fracaso de ellos, que son los responsables de ayudar 
al cumplimiento de las metas empresariales (Moran, 2007). 
 
Se han establecido diferentes teorías acerca del liderazgo y se han debatido 
durante años si el liderazgo es una competencia que puede ser aprendida y 
desarrollada, o si es una propiedad propia del individuo (Chiavenato, 2009). 
En la actualidad está comprobado que el liderazgo se forma por una serie de 
habilidades que se adquieren con el aprendizaje. Debido a esto en los 
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últimos años se han estado generando ofertas para el desarrollo de esta 
competencia (Hughes, Ginnett & Curphy, 2007). 
 
“El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que se logren las 
metas” Gómez (2002). Para Davis & Newstrom (2003), el liderazgo es el 
proceso de lograr influir sobre los demás con trabajo en equipo, con el 
propósito de que trabajen con entusiasmo en el logro de sus objetivos. 
Payeras (2004), lo explica como un grupo de formas de comportamiento que 
el líder usa como herramienta para influir sobre el actuar de los individuos 
y equipos. Esta influencia se desarrolla a través de una visión sustentada por 
los valores que la apoyan, generando en el individuo la incorporación a su 
propio comportamiento (Hellriegel & Slocum, 2004). 
 
El principio primordial del liderazgo es que las personas tiendan a seguir a 
quienes pueden ayudarlos a lograr sus metas (Koontz & O’Donell, 2001). 
En este sentido el rol del líder es lograr que la organización genere 
relaciones que permita obtener los resultados esperados, ya que los líderes 
afanan su labor en la creación de nuevas oportunidades que permitan 
compartir y aprender lo aprendido, llegando a transformar el contexto 
(Fullan, 2002). 
 
Desde esta perspectiva, el rol del liderazgo implica fomentar el crecimiento 
y la participación personal, impulsar la creatividad, y desarrollar habilidades 
en todos los miembros de la organización (Perdomo & Prieto, 2009). Para 
lograrlo el líder debe poseer la capacidad social y cognitiva para aportar, 
crear y desarrollar equipos altamente efectivos (Uribe, Molina, Contreras, 
Barbosa & Espinosa, 2013). Como efecto de lo antepuesto se genera al 
interior de las organizaciones procesos de liderazgo flexibles que 
acrecienten las capacidades para analizar e interpretar el entorno y 
favorezcan al cambio organizacional para responder efectivamente a las 
amenazas y oportunidades (Robles, Contreras, Barbosa & Júarez, 2013). 
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Según Uribe (2005), un liderazgo eficaz se caracteriza porque el lider 
muestra cada día su capacidad para canalizar los esfuerzos de las personas 
hacia el logro de metas específicas, incentivándolos a trabajar con buena 
disposición y entusiasmo. Para que el liderazgo sea eficaz, debe ser 
transformador y moral, soportado en valores orientados hacia el bien común, 
cuya meta principal es la transformación personal, el florecimiento de las 
relaciones interpesonales y aportar con la transformación de la sociedad 




El liderazgo según Bonifaz (2012), la mayoría de los interesados en los 
aspectos básicos de liderazgo se ocupan de estudiar a detalle las 
características de este elemento (tales como la iniciativa, perseverancia, 
creatividad, paciencia, carácter; entre otros atributos), en lugar de 
concentrarse en lo que el concepto representa y en qué se puede llegar a 
aplicar. 
 
No hay una definición de liderazgo válida para todo el mundo; en 
realidad, es un término muy complejo porque toma en cuenta muchos 
aspectos de la personalidad de un individuo. En la actualidad existen 
diversos autores que han aportado sus propias teorías a los elementos de 
dirección. Citando a algunos de ellos se tienen los siguientes conceptos: 
 
- “Liderazgo es la influencia de una persona a otra o a un grupo de 
acuerdo a una determinada situación y se aplica a través del proceso 
de comunicación humana con el fin de alcanzar objetivos 
específicos”. 
 
- “El liderazgo es el proceso que se da entre un líder y sus seguidores 
por medio de la influencia, para logro de los objetivos corporativos, 
inculcando el cambio”. 
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- “Uso de la influencia, en un escenario o situación organizacional, 
que produce efectos significativos, en el logro de objetivos 
difíciles.” 
 
En términos generales, y en concordancia con lo que indican estos 
investigadores, se puede afirmar, que el liderazgo es la capacidad y la 
habilidad para influir e inspirar a otras personas al logro de los objetivos 
empresariales o personales. Esta facilidad está definida por la situación 
que se está atravesando. 
 
El liderazgo según Gobierno de Chile División de Organizaciones 
Sociales (2001), la relación entre las personas es de influencia mutua. Lo 
que una persona diga o haga, en una relación cara a cara, va a influir 
positiva o negativamente en el o los otros. 
Cuando una persona es capaz de influir con sus ideas u opiniones en un 
número importante de personas, podemos decir que estamos frente a un 
líder. 
- El líder se define como aquella persona que usa poder para lograr 
sus objetivos. 
- La materia prima del líder es el poder, entendido como la capacidad 
de influir en las personas y en los eventos que las afectan. Así, en 
cualquier situación o circunstancia se puede encontrar un líder. 
El liderazgo es el proceso en el cual el líder ejerce poder, es decir, motiva 
o ayuda a otros a trabajar con entusiasmo para alcanzar objetivos 
determinados. 
 
b. Sentido de la oportunidad 
  
Realiza acciones apropiadas a la situación y al momento se está viviendo. 
Está en el lugar adecuado en el momento adecuado. Sabe captar qué está 
necesitando la gente, tiene visión de futuro para anticiparse a los hechos, 
actúa de manera que concita el acuerdo y el interés de las personas. 
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Acciones como la de Arturo Prat, en 1879, que se lanza al abordaje en un 
acto suicida, o Bernardo O’Higgins, en 1812, que escapa en Rancagua 
con sus soldados, son acciones apropiadas a la situación.  
 
c. Capacidad de detectar necesidades y oportunidades 
  
La capacidad para detectar oportunidades, el empresario debe tener la 
habilidad para detectar oportunidades, es decir, tener “olfato” para 
visualizar un negocio donde otras personas sólo ven caos, 
contradicciones, dificultades o inclusive amenazas. Para ello, debe estar 
permanentemente informado sobre los cambios que pueden darse en el 
entorno y estar siempre listo para actuar. Debe tener la curiosidad 
suficiente para conocer a investigar su entorno, una alta motivación para 
satisfacer las necesidades de sus potenciales clientes de la mejor manera 
y bondad gran humildad para reconocer que nunca terminará de aprender 
(Weinberger, 2009). 
 
Según Gobierno de Chile División de Organizaciones Sociales (2001), 
tiene y utiliza eficientemente una serie de habilidades, evalúa 
técnicamente las posibilidades de hacer factibles en el mediano o largo 
plazo sus ideas, y por otra parte, comunicarlas y entusiasmar a las 
personas para involucrarse colectiva y activamente en lograr las metas y 
objetivos. 
 
Según Gobierno de Chile División de Organizaciones Sociales (2001), 
estas habilidades pueden clasificarse como: 
 
Habilidad conceptual. Sabe imaginar y fijarse metas de largo plazo, es 
capaz de ver la totalidad una situación más que aspectos puntuales de 
ella. Es capaz de tener una visión clara del futuro y de las posibilidades 
que éste brinda al grupo, organización o institución que lidera; es, 
asimismo, capaz de tener claros los objetivos que deben guiar su acción 
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y la de las personas que lidera. Tiene habilidad para organizar y planificar 
a largo plazo. (Pensar en grande). 
 
Habilidad técnica, que se refiere al conocimiento o competencias 
respecto de una materia o tema determinado. Un líder, aun cuando no 
tenga estudios acreditables, es poseedor de muchos conocimientos 
competencias en aspectos determinados. Así, hay líderes en diversas 
áreas: la economía, la formación de equipos de trabajo, el deporte, las 
ciencias exactas, u otras. Las organizaciones sociales han tenido muchos 
líderes con poca o nada de instrucción formal y que, sin embargo, 
manejan muchos conocimientos que son relevantes e imprescindibles 
para su labor de líderes sociales. No obstante, el tener habilidad técnica 
no necesariamente implica que una persona pueda ser un buen líder, a la 
inversa, un buen líder posee también habilidad técnica. 
 
Habilidad humana. Sabe trabajar con personas, sabe transmitir 
acertadamente sus ideas, sabe persuadir, sabe generar equipos de trabajo 
eficientes. El líder es capaz de captar la atención de las personas, es capaz 
de seducir en el sentido de encantar, animar, entusiasmar- a sus 
seguidores, muchas personas sienten que su líder le llega al alma con sus 
palabras, que las enardece, que les transmite energía y dinamismo. 
 
A nivel más cotidiano, un buen líder es capaz de captar la simpatía de sus 
asociados, es respetuoso en su comunicación con ellos, evita poner en 
evidencia delante de otros a los que están funcionando mal, es capaz de 
comprender a los integrantes de la organización, sabe cómo estimularlo 
y alentarlo, le reconoce sus logros y esfuerzos y puede mostrar las 
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d. Creatividad e innovación 
 
El proceso de la creatividad según Alcaraz (2011), es importante saber 
de dónde surge la creatividad. Es ampliamente conocido que en nuestro 
cerebro hay dos hemisferios: izquierdo y derecho (Pablo Cazau, 1999). 
Cada uno ayuda a desarrollar una cierta parte de la creatividad que el 
individuo necesita. Lo fundamental es contar con la habilidad necesaria 
para utilizar ambos hemisferios, ya que así se está en un completo balance 
y se logra una creatividad más efectiva. 
 
Según Schnarch (2001), a cada hemisferio se le atribuyen algunas 
capacidades relacionadas entre sí:  
 
Tabla 1:  
Hemisferios cerebrales y sus capacidades  






Pensamiento lineal Reconocimiento de formas 
Pensamiento digital Ensoñaciones 
Pensamiento concreto Pensamiento abstracto 
Fuente: (Alcaraz, 2011) 
 
Por lo anterior concluimos que, por ejemplo, los pintores o los músicos 
tienen más desarrollada la parte derecha del cerebro, mientras que en 
los científicos evoluciona más el hemisferio izquierdo y aunque esto 
puede ser verdad, también es cierto que mediante algunos ejercicios es 
posible fortalecer el hemisferio menos desarrollado y así lograr un 
equilibrio, mayor eficacia y desempeño en todos los aspectos 
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intelectuales deseados. Las personas capaces de usar alternadamente los 
dos lados del cerebro tienen una mayor posibilidad de realizar inventos 
creativos y de alto valor agregado (De Bono, 1989). 
 
Si la creatividad no sólo es el producto de la herencia genética, entonces 
todas las personas pueden incrementarla. De modo que el emprendedor 
se debe capacitar para generar ideas que sean innovadoras y que le 
permitan encontrar opciones para realizar proyectos con éxito, a partir 
de lo siguiente: 
 
- Las ideas surgen espontáneamente, pero no cuando se está 
cerrado a las posibilidades y necesidades del medio en el que se 
desenvuelve.  
 
- De todas las ideas que vienen a la mente, deben descartarse las 
que no son fáciles de realizar o que son incosteables. Sin 
embargo, hay que estar conscientes de que a mayor número de 
ideas, mayor es la posibilidad de que alguna sea de gran potencial 
o represente la solución más adecuada para un problema 
determinado. 
 
- Para iniciar un proyecto emprendedor no es suficiente una idea 
innovadora, se requiere integrar un plan para llevarla a la práctica. 
Aunque no es conveniente forjar muchas ideas al mismo tiempo, 
cabe recordar que las empresas deben mejorar en forma continua; 
es decir, no hay que descartar las ideas que no se apliquen, ya que 
es posible incluir innovaciones poco a poco, centrándose en una 
cada vez para controlar, facilitar y asegurar su aplicación. 
 
El descubrimiento de una oportunidad de negocio según Weinberger 
(2009), las oportunidades de negocio no sólo se encuentran con grandes 
invenciones o desarrollo de tecnología. La gran mayoría de empresas 
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nuevas, inclusive en países desarrollados, descubren oportunidades de 
negocio en pequeñas innovaciones tecnológicas, en cambios en 
procesos convencionales, en motivaciones a productos o servicios ya 
existentes, en la orientación de los esfuerzos de marketing y segmentos 
de mercados tradicionales desatendidos, en la identificación de nuevos 
cursos para productos o servicios existentes, en el uso y aplicación de 
nuevas tecnologías o en el descubrimiento de productos o servicios que 
estarían faltando y son necesarios para suplir algún requerimiento o 
exigencia. Las tendencias sociales y culturales son también un 
ingrediente importante; por ejemplo, la tecnología o “modo de hacer” 
heredado culturalmente a través de los años, tal y como se puede 
observar se traduce hoy en productos altamente valorados en el 
mercado internacional. 
Muchas de las ideas de negocios son descubiertas por los empresarios 
sobre la base de: 
- Análisis de información del entorno. 
- Experiencia laboral previa. 
- Conocimientos del entorno. 
- La identificación de necesidades insatisfechas. 
La capacidad para innovar o crear, en un mundo tan cambiante como el 
actual, el empresario debe tener la capacidad de innovar y crear nuevos 
productos, servicios o procesos, para satisfacer de una manera más 
eficiente las necesidades de sus clientes. Para ello debe estar muy bien 
informado y ser capaz de utilizar su inteligencia para la producción y 
comercialización de nuevos y mejores productos o servicios, en favor 
de los clientes y con la finalidad de obtener mejores resultados. La 
innovación, ya lo decía Schumpeter, es la característica fundamental del 
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e. Toma de decisiones 
 
La decisión de explotar la oportunidad según (Weinberger, 2009), el 
momento en que el empresario decide explotar una idea de negocio, 
podría marcar la diferencia entre el éxito y un fracaso. El empresario 
debe estar muy seguro de contar con las fortalezas y habilidades 
necesarias para explotar, con alta probabilidad de éxito, la idea del 
negocio que ha descubierto. 
El empresario no es un jugador de azar, pues la creación de una empresa 
es un proceso que está formado por una serie de etapas, que tienen 
racionalidad y permitan al empresario ir tomando las decisiones 
requeridas en forma secuencial y con moderados niveles de riesgo. El 
empresario exitoso, es el que se toma el trabajo de analizar cuál es el 
momento más adecuado para explotar una oportunidad del entorno. 
Ingresar tempranamente en un mercado, o en su defecto cuando el 
producto o servicio ya esté una etapa de maduración o declinación, tiene 
un gran riesgo y podría ser un fracaso. Por otro lado, ingresar a competir 
en un mercado cuando aún no se cuentan con todos los recursos 
necesarios para alcanzar los objetivos planteados, también podría 
significar la quiebra de la empresa. 
 
f. Búsqueda de soluciones 
 
Consiste en la capacidad para amalgamar la perseverancia y la 
tenacidad para analizar sistemáticamente las causas de los fenómenos y 
la curiosidad y la inquietud en el proceso de generar alternativas viables 
con el propósito de encontrar, de entre todas, las más adecuadas para 
resolver las problemáticas que se plantean. Implica una orientación 
estratégica, cuando las demandas planteadas tienen que ver con las 
causas últimas de lo que ocurre, pero involucra, asimismo, la reacción 
y la capacidad de responder ágilmente a los problemas, cuando las 
soluciones que se demandan son más a corto plazo (Accion Contra el 
Hambre, 2015). 
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g. Enfoque resultados  
 
Se trata de la habilidad para determinar unos objetivos realistas 
teniendo en cuenta los recursos disponibles y establecer un conjunto de 
resultados que se quieren conseguir. Es una capacidad que promueve la 
medición y evaluación priorizando las actividades a realizar en el 
sentido en que mejor contribuyan a alcanzar esas metas cuantitativas 
que deben ser lo más consensuadas posibles. Implica perseverancia, 
tenacidad, análisis realista de los recursos disponibles, capacidad de 
gestión, seguimiento y evaluación (Accion Contra el Hambre, 2015).    
 
h. Capacidad de compromiso 
 
El compromiso involucra una actitud de identificación con un proyecto, 
idea, organización, principio, valor, misión, etc., y la orientación de los 
esfuerzos propios a conseguir los objetivos que ello implica. Involucra 
un sacrificio por parte de la persona para adaptar su conducta a las 
necesidades de la organización, proyecto o negocio, pero a la vez la 
apropiación y el desarrollo de un sentimiento de orgullo o de 
pertenencia a los mismos. El compromiso se expresa por múltiples 
canales: actuando a favor de los objetivos colectivos que se desea 
alcanzar, tomando las decisiones más adecuadas para todos y no 
solamente para una parte, cooperando y trabajando en equipo, etc 
(Accion Contra el Hambre, 2015).  
2.3. Marco Conceptual 
Competencia; 
La Competencia son características esenciales (motivos, rasgos, autoconcepto, 
conocimientos y habilidades) de una persona que se relacionan, de forma causal, 
con un criterio establecido efectivo y/o un desempeño superior en un puesto de 
trabajo o situación (Levi, 2 000).  
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Emprendimiento; 
El término emprendimiento no forma parte del diccionario de la Real Academia 
Española (RAE). Se trata del efecto de emprender, un verbo que hace referencia 
a llevar adelante una obra o un negocio. El emprendimiento suele ser un proyecto 
que se desarrolla con esfuerzo y haciendo frente a diversas dificultades, con la 
resolución de llegar a un determinado punto (Pérez & Garde, 2013). 
Emprendedor;  
Es una persona creativa, marcada por la capacidad de establecer y alcanzar metas 
y mantiene alto nivel de conciencia del ambiente en el que vive, usándolo para 
detectar oportunidades de negocio. Un emprendedor que sigue aprendiendo 
acerca de las posibles oportunidades de negocio y la toma de decisiones de riesgo 
moderado que buscan innovación, continuará desempeñando su papel de 
emprendedor (Filion, 2001). 
2.4. Determinación de variables 
2.4.1. Variable de estudio 
V1: Competencia de Emprendimiento;  
Es una actitud para enfrentar todos los retos de una vida en progreso 
constante, en un vaivén de dificultades, en un torbellino de retos que se 
ven reflejados en la edad de los veinte a los treinta años, donde existe la 
necesidad de crecer, con espíritu competitivo, con la emoción por despegar 
y ser más, no uno más, para que enseguida se aspire a llegar a la cúspide, 
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2.4.2. Operacionalización de las Variables 
Tabla 2:  
































La competencia para el 
emprendimiento, en el 
contexto del Marco 
Europeo de 
Cualificaciones 
(MEC)2, se describe 
en términos de 
responsabilidad y 
autonomía. Así, 
competencia es la 
capacidad para utilizar 
conocimientos, 
destrezas y habilidades 
personales, sociales o 
metodológicas, en 
situaciones de trabajo 
o estudio y en el 
desarrollo profesional 
y personal (Accion 
Contra el Hambre, 
2015). 
Las competencias de 
emprendimiento básicas 
más ligadas al 
comportamiento y 
capacidades referidas a los 
conocimientos específicos 
necesarios para gestionar 




cumplimiento de normas y 
tareas, razonamiento 
matemático, flexibilidad, 
actitudes, liderazgo e 
iniciativa, toma de 
decisiones, capacidades de 
relación, orientación a la 
clientela, gestión y 
ejecución, para que los 
jóvenes puedan tener una 
experiencia exitosa de 
emprendimiento (Accion 










Autocontrol Respuestas a situaciones adversas 
Comunicación 
Comprensión oral y escrita 
Expresión oral y escrita 
Comunicación no verbal 
Normas y Tareas 
Cumplimiento de normas 
Cumplimiento de tareas 
Razonamiento 
Matemático 
Razonamiento matemático básico 
Flexibilidad 
Adaptación al cambio 













Sentido de la oportunidad 
Capacidad de detectar 
necesidades y problemas 
Creatividad e innovación 
Toma de decisiones 
Búsqueda de soluciones 
Enfoque a resultados 
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CAPITULO  III 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
3.1.  Enfoque de investigación 
Según (Hernandez & Mendoza, 2018),  para la presente investigación, el 
enfoque fue cuantitativo, porque se medirán los fenómenos. Se utilizará la 
estadística, se identificará las competencias emprendedoras y se describirá las 
características de la misma. 
3.2. Alcance de la investigación 
Según (Hernandez & Mendoza, 2018), para la presente investigación el alcance 
fue descriptivo, porque en la presente investigación se procederá a la 
descripción de la variable de estudio: Competencias emprendedora de los 
estudiantes del Programa Académico de Administración de Negocios Globales. 
3.3. Diseño de investigación 
Según (Hernandez & Mendoza, 2018), para la presente investigación, el 
diseño de investigación será no experimental porque dicho estudio se 
realizará sin la manipulación deliberada de la variable de estudio 
Competencias Emprendedoras; en los que solo se observaran los fenómenos 
en su ambiente natural y se procederá al análisis. Transversal porque se 
recopilarán datos en un momento único. 
3.4. Población de estudio 
La población para la presenta investigación está conformado por 331 
estudiantes del Programa Académico de Administración de Negocios 
Globales. 
3.5. Muestra 
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𝑁 = 331 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 
𝑍 = 1.96  
𝑝 = 0.8 
𝑞 = 0.2 
𝑒 = 5% = 0.05 
𝑛 = ?  
𝑛 =
𝑍2𝑝𝑞𝑁
𝑍2pq + (N − 1)𝑒2
 
   
𝑛 =
(1.96)2(0.8)(0.2)(331)
(1.96)2(0.8)(0.2) + (224 − 1)0.052
 




𝑛 =  179 𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑢𝑛𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 de Administración de Negocios 
Globales. 
3.6. Métodos, Técnicas e instrumentos para la Recolección de datos 
Para la presente investigación la técnica utilizada fue la encuesta y el 
instrumento para la recolección de datos será el cuestionario que se 
elaborará en relación directa a la variable de estudio: Competencias de 
Emprendimiento. 
3.7. Validez y confiabilidad de instrumentos 
El instrumento elaborado para recoger los datos como producto de la 
operacionalización de variable, fue sometido a la opinión y juicio de 
expertos, las opiniones que se recabaron de inmediato se implementaron 
en el instrumento, antes de su aplicación. 
Para evaluar la fiabilidad interna del cuestionario que mide el perfil de 
competencias de emprendimiento de los estudiantes del Programa Académico de 
Administración de Negocios Globales, se aplicó el método del alpha de 
Cronbach, el cual estima las correlaciones de los ítems considerándolo 
aceptable cuando su valor es superior a 0.70, para esta investigación el 
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alpha de Cronbach dio 0.899, lo que confirma que el cuestionario es bueno 
y proporcionará resultados favorables para la investigación. 
                   Tabla 3:  
Estadísticos de fiabilidad 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de cronbach N° de elementos 
0.878 31 
Fuente: Elaboración propia 
3.8. Procedimientos para la recolección de datos 
Con la aplicación de la encuesta se obtendrá información deseada de la 
población de estudio y se procederá a la elaboración de la base de datos 
para el análisis correspondiente. 
3.9.  Plan de análisis de datos  
El análisis de los datos se realizará utilizando un programa estadístico IBM 
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CAPITULO  IV 
RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN 
 
Para las interpretaciones de las tablas y figuras estadísticas se utilizó la siguiente 
escala y tabla de interpretación: 
Tabla 4:  
Tabla de Baremación 
TABLA DE BAREMACIÓN 
Medida Nivel Interpretación 
Nunca 
29 – 67 Bajo 
La mayoría de las veces no 
Algunas veces sí y algunas veces no 
68 – 106 Medio 
La mayoría de las veces si 
Siempre 107 - 145 Alto 
 
4.1.  RESULTADOS POR DIMENSIONES 
 
Para conocer cómo son las dimensiones que miden el perfil de Competencias de 
Emprendimiento. Se consideró las siguientes dimensiones: Autoconfianza, Autocontrol, 
Comunicación, Normas y tareas, Razonamiento Matemático, Flexibilidad, Actitudes, 
Liderazgo, Iniciativa y Toma de decisiones. 
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Figura 3: Autoconfianza en estudiantes del Programa Académico de 
Administración de Negocios Globales. 
En la figura se observa que la mayor proporción de estudiantes 81.6% 
presentan altos niveles de autoconfianza, y el 18.4% presenta un nivel medio 
de confianza. 
Tabla 5.  
Autoconfianza de acuerdo a la edad de los estudiantes del Programa Académico 




17 a 21 años 22 a 26 años 27 a 30 años 
Frecuencia % frecuencia % frecuencia  % frecuencia % 
Medio 18 15% 8 21% 7 33% 33 18% 
Alto 101 85% 31.0 79% 14 67% 146 82% 
Total 119 100% 39 100% 21 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 4.078 p =0.130 
 
El 85% de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 17 a 21 años de edad 
presentan una mayor proporción de alta autoconfianza en comparación al 79% que 
presentan los estudiantes entre las edades de 22 a 26 años y 67% de los estudiantes 
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Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los 
niveles de autoconfianza no difieren de acuerdo a los rangos de edad especificados, p 
= 0.130 > 0.05. 
 
Tabla 6. 
Autoconfianza de acuerdo al sexo de los estudiantes del Programa Académico de 





frecuencia % frecuencia % frecuencia % 
Medio 16 21% 17 17% 33 18% 
Alto 60 79% 86 83% 146 82% 
Total 76 100% 103 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 0.601 p =0.438 
El 83% de los estudiantes mujeres presentan proporción mayor de alta autoconfianza 
en comparación al 79% que presentan los estudiantes varones. 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los 
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En la figura se observa que los estudiantes del programa académico de Administración 
de Negocios Globales tienen un alto autocontrol para dominar sus propias emociones 
en el desarrollo de competencias de emprendimiento que equivale a 90.5%. 
 
Tabla 7:  
Autocontrol de acuerdo a la edad de los estudiantes del Programa Académico de 




17 a 21 años 22 a 26 años 27 a 30 años 
frecuencia % frecuencia % frecuencia % frecuencia % 
Medio 11 9% 3 8% 3 14% 17 9% 
Alto 108 91% 36.0 92% 18 86% 162 91% 
Total 119 100% 39 100% 21 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 0.717 p =0.699 
 
El 92% de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 22 a 26 años de edad 
presentan una mayor proporción de alto autocontrol en comparación al 91% que 
presentan los estudiantes entre las edades de 17 a 21 años y 86% de los estudiantes 
entre los 27 a 30 años de edad. 
 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los 
niveles de autocontrol no difieren de acuerdo a los rangos de edad especificados, p 
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Tabla 8:  
Autocontrol de acuerdo al sexo de los estudiantes del Programa Académico de 





frecuencia % f % f % 
Medio 4 5% 13 13% 17 9% 
Alto 72 95% 90 87% 162 91% 
Total 76 100% 103 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 2.755 p =0.097 
 
El 95% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alto 
autocontrol en comparación al 87% que presentan las estudiantes mujeres. 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los 





Figura 5: Comunicación en estudiantes del Programa Académico de 
Administración de Negocios Globales. 
Se observa en la figura que la comunicación de los estudiantes es de nivel medio que 
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Tabla 9:  
Comunicación de acuerdo a la edad de los estudiantes del Programa Académico de 




17 a 21 años 22 a 26 años 27 a 30 años 
frecuencia % frecuencia % frecuencia % frecuencia % 
Bajo 7 6% 0 0% 0 0% 7 4% 
Medio 61 51% 18.0 46% 15 71% 94 53% 
Alto 51 43% 21 54% 6 29% 78 44% 
Total 119 100% 39 100% 21 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 7.339 p =0.119 
 
El 54% de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 22 a 26 años de edad presentan 
una mayor proporción de alta comunicación en comparación al 43% que presentan los 
estudiantes entre las edades de 17 a 21 años y 29% de los estudiantes entre los 27 a 30 
años de edad. 
 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los niveles 
de comunicación no difieren de acuerdo a los rangos de edad especificados, p = 0.119 
> 0.05. 
Tabla 10. 
Comunicación de acuerdo al sexo de los estudiantes del Programa Académico de 





frecuencia  % frecuencia % Frecuencia % 
Bajo 1 1% 6 6% 7 4% 
Medio 37 49% 57 55% 94 53% 
Alto 38 50% 40 39% 78 44% 
Total 76 100% 103 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 3.894 p =0.143 
 
El 50% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alta 
comunicación en comparación al 39% que presentan las estudiantes mujeres. 
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Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los 
niveles de comunicación no difieren de acuerdo al sexo del estudiante, p = 0.143 
> 0.05. 
 
D. NORMAS Y TAREAS 
Para describir como son las Normas y tareas, se consideró los siguientes indicadores: 
Cumplimiento de Normas, Cumplimiento de tareas. 
Tabla 11. 
Normas y tareas en estudiantes del Programa Académico de Administración de 
Negocios Globales. 
  frecuencia % 
Bajo 4 2.2 
Medio 74 41.3 
Alto 101 56.4 
Total 179 100.0 
 
En la tabla se observa que las normas y tareas en los estudiantes, es de nivel alto a 
56.4% y nivel medio que equivale a 41.3%. 
 
Tabla 12. 
Normas y tareas de acuerdo a la edad de los estudiantes del Programa Académico de 





17 a 21 años 22 a 26 años 27 a 30 años 
frecuencia % frecuencia % frecuencia % frecuencia % 
Bajo 4 3% 0 0% 0 0% 4 2% 
Medio 52 44% 12.0 31% 10 48% 74 41% 
Alto 63 53% 27 69% 11 52% 101 56% 
Total 119 100% 39 100% 21 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 4.882 p =0.300 
 
El 69% de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 22 a 26 años de edad presentan 
una mayor proporción de altos niveles en el cumplimiento de normas y tareas en 
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comparación al 53% que presentan los estudiantes entre las edades de 17 a 21 años y 
52% de los estudiantes entre los 27 a 30 años de edad. 
 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los niveles 
de normas y tareas no difieren de acuerdo a los rangos de edad especificados, p = 0.300 
> 0.05. 
 
Tabla 13.  
Normas y tareas de acuerdo al sexo de los estudiantes del Programa Académico de 
Administración de Negocios Globales. 




frecuencia % frecuencia % frecuencia % 
Bajo 1 1% 3 3% 4 2% 
Medio 29 38% 45 44% 74 41% 
Alto 46 61% 55 53% 101 56% 
Total 76 100% 103 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 1.216 p =0.544 
 
El 61% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de altos 
cumplimiento en normas y tareas en comparación al 53% que presentan las 
estudiantes mujeres. 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad 
los niveles de normas y tareas no difieren de acuerdo al sexo del estudiante, p 
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E. RAZONAMIENTO MATEMÁTICO 
Tabla 14. 
Razonamiento matemático en estudiantes del Programa Académico de Administración de 
Negocios Globales. 
 Razonamiento Matemático frecuencia % 
Bajo 23 12.8 
Medio 70 39.1 
Alto 86 48.0 
Total 179 100.0 
 
En la tabla se observa que el nivel de razonamiento matemático de los estudiantes es 
alto al 48% y nivel medio al 39.1%. 
Tabla 15. 
Razonamiento matemático de acuerdo a la edad de los estudiantes del Programa 

















Bajo 17 14% 5 13% 1 5% 23 13% 
Medio 40 34% 17.0 44% 13 62% 70 39% 













Prueba Chi cuadrado X = 6.684 p =0.154 
 
El 52% de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 17 a 21 años de edad 
presentan una mayor proporción de alta razonamiento matemático en 
comparación al 44% que presentan los estudiantes entre las edades de 22 a 26 años 
y 33% de los estudiantes entre los 27 a 30 años de edad. 
 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los 
niveles de razonamiento matemático no difieren de acuerdo a los rangos de edad 
especificados, p = 0.154 > 0.05. 
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Tabla 16. 
Razonamiento matemático de acuerdo al sexo de los estudiantes del Programa Académico de 






frecuencia % frecuencia % frecuencia % 
Bajo 8 11% 15 15% 23 13% 
Medio 30 39% 40 39% 70 39% 
Alto 38 50% 48 47% 86 48% 
Total 76 100% 103 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 0.664 p =0.717 
 
El 50% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alto razonamiento 
matemático en comparación al 47% que presentan las estudiantes mujeres. 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los 
niveles de razonamiento matemático no difieren de acuerdo al sexo del estudiante, p = 
0.717 > 0.05. 
 
F. FLEXIBILIDAD 
Para describir como es la flexibilidad, se consideró los siguientes indicadores: Adaptación al 
cambio, Aceptación de otros puntos de vista. 
Tabla 17. 
Flexibilidad en estudiantes del Programa Académico de Administración de Negocios Globales. 
 Flexibilidad frecuencia % 
Bajo 0 0 
Medio 66 36.9 
Alto 113 63.1 
Total 179 100.0 
 
De los resultados se observa la flexibilidad de los estudiantes tiene un nivel alto al 
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Tabla 18.  
Flexibilidad de acuerdo a la edad de los estudiantes del Programa Académico de 




17 a 21 años 22 a 26 años 27 a 30 años 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Medio 46 39% 11 28% 9 43% 66 37% 
Alto 73 61% 28.0 72% 12 57% 113 63% 
Total 119 100% 39 100% 21 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 1.744 p =0.418 
 
El 72% de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 22 a 26 años de edad 
presentan una mayor proporción de alta flexibilidad en comparación al 61% que 
presentan los estudiantes entre las edades de 17 a 21 años y 57% de los estudiantes 
entre los 27 a 30 años de edad. 
 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los 
niveles de flexibilidad no difieren de acuerdo a los rangos de edad especificados, 
p = 0.418 > 0.05. 
 
Tabla 19.  
Flexibilidad de acuerdo al sexo de los estudiantes del Programa Académico de 





Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Medio 23 30% 43 42% 66 37% 
Alto 53 70% 60 58% 113 63% 
Total 76 100% 103 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 2.478               p =0.115 
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El 70% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alta flexibilidad en 
comparación al 58% que presentan las estudiantes mujeres. 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los niveles de 




Actitudes en estudiantes del Programa Académico de Administración de Negocios 
Globales. 
 Actitudes Frecuencia % 
Bajo 0 0 
Medio 20 11.2 
Alto 159 88.8 
Total 179 100.0 
 
En la tabla se observa el nivel de actitud de los estudiantes que es alto al 88.8% y 
medio al 11.2%. 
Tabla 21. 
Actitudes de acuerdo a la edad de los estudiantes del Programa Académico de Administración 

















Medio 16 13% 1 3% 3 14% 20 11% 
Alto 103 87% 38.0 97% 18 86% 159 89% 
Total 119 100% 39 100% 21 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 3.736 p =0.154 
 
El 97% de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 22 a 26 años de edad 
presentan una mayor proporción de alta nivel de actitud en comparación al 86% que 
presentan los estudiantes entre las edades de 27 a 30 años y 87% de los estudiantes 
entre los 17 a 21 años de edad. 
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Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los 
niveles de actitudes no difieren de acuerdo a los rangos de edad especificados, p = 
0.154 > 0.05. 
 
Tabla 22. 
Actitudes de acuerdo al sexo de los estudiantes del Programa Académico de 














Medio 7 9% 13 13% 20 11% 
Alto 69 91% 90 87% 159 89% 
Total 76 100% 103 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 0.513              p =0.474 
 
El 91% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alto nivel de actitud en 
comparación al 87% que presentan las estudiantes mujeres. 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los niveles de 
actitud no difieren de acuerdo al sexo del estudiante, p = 0.474 > 0.05. 
 
H. LIDERAZGO, INICIATIVA Y TOMA DE DESCIONES 
Tabla 23. 
Liderazgo, iniciativa y toma de decisiones en estudiantes del Programa Académico de 
Administración de Negocios Globales. 
 Liderazgo, iniciativa y toma 
de decisiones 
Frecuencia % 
Bajo 1 0.6 
Medio 51 28.5 
Alto 127 70.9 
Total 179 100.0 
 
En la tabla se observa que los estudiantes poseen nivel alto de liderazgo, iniciativa y 
toma de decisiones que equivale al 70.9% y nivel medio al 28.5%. 
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Tabla 24. 
Liderazgo, iniciativa y toma de decisiones de acuerdo a la edad de los estudiantes del Programa 




17 a 21 años 22 a 26 años 27 a 30 años 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Bajo 1 1% 0 0% 0 0% 1 1% 
Medio 34 29% 9.0 23% 8 38% 51 28% 
Alto 84 71% 30 77% 13 62% 127 71% 
Total 119 100% 39 100% 21 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 2.026 p =0.731 
 
El 77% de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 22 a 26 años de edad presentan 
una mayor proporción de alta liderazgo en comparación al 71% que presentan los estudiantes 
entre las edades de 17 a 21 años y 62% de los estudiantes entre los 27 a 30 años de edad. 
 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los niveles de 
liderazgo no difieren de acuerdo a los rangos de edad especificados, p = 0.731 > 0.05. 
 
Tabla 25:  
Liderazgo, iniciativa y toma de decisiones de acuerdo al sexo de los estudiantes del 





Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Bajo 0 0% 1 1% 1 1% 
Medio 16 21% 35 34% 51 28% 
Alto 60 79% 67 65% 127 71% 
Total 76 100% 103 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 4.494           p =0.106 
 
El 79% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alto liderazgo, iniciativa 
y toma de decisiones en comparación al 65% que presentan las estudiantes mujeres. 
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Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los niveles de 
liderazgo no difieren de acuerdo al sexo del estudiante, p = 0.106 > 0.05. 
 
4.2. RESULTADOS DEL PERFIL DE COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO DE 
LOS ESTUDIANTES DEL PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN 
DE NEGOCIOS GLOBALES. 
Tabla 26.    
Perfil de competencias de emprendimiento de los estudiantes del programa académico 
de Administración de Negocios Globales. 
 Perfil de Competencias de 
Emprendimiento 
Frecuencia % 
Bajo 0 0 
Medio 44 24.6 
Alto 135 75.4 
Total 179 100.0 
 
El perfil de competencias de emprendimiento de los estudiantes es de nivel alto que 
equivale al 75.4% nivel medio que equivale al 24.6%. 
Tabla 27. 
Perfil de competencias de emprendimiento de acuerdo a la edad de los estudiantes del 




17 a 21 años 22 a 26 años 27 a 30 años 
Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Medio 32 27% 5 13% 7 33% 44 25% 
Alto 87 73% 34.0 87% 14 67% 135 75% 
Total 119 100% 39 100% 21 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 4.120 p =0.127 
 
El 87% de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 22 a 26 años de edad presentan 
una mayor proporción de alta competencia en comparación al 73% que presentan los 
estudiantes entre las edades de 17 a 21 años y 67% de los estudiantes entre los 27 a 30 años 
de edad. 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los niveles de 
competencia no difieren de acuerdo a los rangos de edad especificados, p = 0.127 > 0.05. 
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Tabla 28. 
Perfil de competencias de emprendimiento de acuerdo al sexo de los estudiantes del 





Frecuencia % Frecuencia % Frecuencia % 
Medio 13 17% 31 30% 44 25% 
Alto 63 83% 72 70% 135 75% 
Total 76 100% 103 100% 179 100% 
Prueba Chi cuadrado X = 3.982            p =0.046 
 
El 83% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alta 
competencia en comparación al 70% que presentan las estudiantes mujeres. 
Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los 
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CAPÍTULO  V 
DISCUSIÓN  DE  LA  INVESTIGACIÓN 
 
5.1.  HALLAZGOS  RELEVANTES  Y  ORIGINALES 
Según lo hallado en la presente investigación, el perfil de competencias de 
emprendimiento que presentan los estudiantes del Programa Académico de 
Administración de Negocios Globales, es de nivel alto que equivale al 75.4% y nivel 
medio que equivale al 24.6%, que se caracteriza y evidencia en el desarrollo de sus 
actividades de emprendimiento, para generar empresas competitivas en el mercado.  
 
5.2.  LIMITACIONES  DEL  ESTUDIO 
Una de las limitaciones en la presente investigación fue la recolección de información 
durante el trabajo de campo, ya que los estudiantes se encuentran en diversas 
actividades académicas, como: exposiciones, visitas guiadas fuera de la universidad 
o evaluaciones programadas por sus docentes, en algunas ocasiones hay ausencia por 
parte del estudiante al horario programado de las diversas asignaturas, todo esto hace 
posible ampliar el cronograma de trabajo de campo.  
 
5.3.  COMPARACIÓN  CRÍTICA  CON  LA  LITERATURA  EXISTENTE 
Haciendo un análisis del antecedente internacional “las competencias emprendedoras 
en el departamento de Boyacá”, el autor sostiene qu]01e los emprendedores 
boyacenses confían en su capacidad para el logro de objetivos, baja capacidad para 
trabajo en equipo, individualismo y liderazgo débil. Concuerdo con lo que sostiene 
el autor, con la capacidad para lograr objetivos, porque es la fortaleza del 
emprendedor, sin embargo, la baja capacidad de trabajo en equipo y el liderazgo 
débil no permite que el emprendedor desarrolle sus competencias de 
emprendimiento. 
Por otro lado, en el antecedente “Características emprendedoras personales y 
alfabetización económica”: Una Comparación entre estudiantes Universitarios del 
Sur de Chile, el autor sostiene que los resultados sugieren una nueva estructura de 
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dimensiones para las facultades que muestran un bajo nivel de alfabetización 
económica, y al compararlas se encontró que los estudiantes presentan puntuaciones 
más elevadas en las siguientes dimensiones: anticipación del riesgo, persistencia y 
confianza, autoexigencia y calidad, búsqueda de control y excelencia, 
propositividad y previsión del futuro, así también revisar los planes de estudios de 
carreras universitarias cuyo objetivo explícito es la formación de profesionales 
emprendedores, de tal manera que incorporen de manera efectiva contenidos y 
competencias vinculadas al emprendimiento y a la alfabetización económica. 
Concuerdo con el autor, ya que es fundamental revisar los contenidos de los planes 
de estudio para la formación de profesionales donde incorporen contenidos y 




5.4.  IMPLICACIONES  DEL  ESTUDIO  
Según los estudios realizados para la presente investigación el perfil de 
competencias de emprendimiento de los estudiantes es de nivel alto que equivale al 
75.4%. Al 95% de confiabilidad mediante la prueba Chi cuadrado de homogeneidad los 
niveles de competencia no difieren de acuerdo a los rangos de edad especificados, p = 0.127 
> 0.05. 
A partir de la presente investigación surge la necesidad de conocer el perfil del 
emprendedor de los estudiantes de los programas académicos de Administración de 
Negocios Turísticos e Ingeniería en Tecnología de Información y Comunicación. 
Es importante resaltar que de acuerdo al estudio realizado en la presente 
investigación se fortalecerá las competencias de emprendimiento de los estudiantes 
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Se concluye acerca de las competencias emprendimiento que: 
 
1. El perfil de competencias de emprendimiento que presentan los estudiantes del 
Programa Académico de Administración de Negocios Globales, es de nivel alto que 
equivale al 75.4% y nivel medio que equivale al 24.6%. 
2. El Perfil de competencias de emprendimiento de acuerdo a la edad, equivale al 87% 
de los estudiantes cuyas edades fluctúan entre los 22 a 26 años quienes presentan una 
mayor proporción de alta competencia en comparación al 73% que presentan los 
estudiantes entre las edades de 17 a 21 años y 67% de los estudiantes entre los 27 a 
30 años de edad y el perfil de acuerdo al sexo de los estudiantes del Programa 
Académico de Administración de Negocios Globales, equivale al 83% de los 
estudiantes varones quienes presentan proporción mayor de alta competencia en 
comparación al 70% que presentan las estudiantes mujeres. 
3. El 83% de los estudiantes mujeres presentan proporción mayor de alta autoconfianza en 
comparación al 79% que presentan los estudiantes varones, es decir los estudiantes mujeres 
confían en su capacidad emprendedora. 
4. El 95% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alto autocontrol 
en comparación al 87% que presentan las estudiantes mujeres, es decir quienes tiene 
mayor capacidad de autocontrol en desarrollo de competencias emprendedoras, son 
los estudiantes varones. 
5. El 50% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alta comunicación 
en comparación al 39% que presentan las estudiantes mujeres, es decir en el 
desarrollo de actividades de emprendimientos los estudiantes varones son más 
comunicativos que los estudiantes mujeres. 
6. El 61% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alto 
cumplimiento en normas y tareas en comparación al 53% que presentan las 
estudiantes mujeres, la capacidad de cumplimiento de normas y tareas favorece 
al desarrollo de actividades de emprendimiento tanto en varones como mujeres. 
7. El 50% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alto 
razonamiento matemático en comparación al 47% que presentan las estudiantes 
mujeres, es decir en el desarrollo de proyectos de emprendimiento quienes tienen 
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la mayor capacidad de razonamiento matemático, para analizar costo, 
presupuesto e inversión son los estudiantes varones. 
8. El 70% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alta flexibilidad en 
comparación al 58% que presentan las estudiantes mujeres, ante cambios que surgen en 
la actividad emprendedora los estudiantes varones tienen mayor capacidad de 
flexibilidad. 
9. El 91% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alto nivel de actitud 
en comparación al 87% que presentan las estudiantes mujeres, es relevante el 
comportamiento de los estudiantes varones como competencia cuando desarrollo y 
gestionan actividades de emprendimiento. 
10. El 79% de los estudiantes varones presentan proporción mayor de alto liderazgo, 
iniciativa y toma de decisiones en comparación al 65% que presentan las estudiantes 
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1. Fortalecer las competencias de emprendimiento de nivel alto, que presentan los 
estudiantes del Programa Académico de Administración de Negocios Globales, a 
través del seguimiento y acompañamiento del docente mentor, para generar empresas 
competitivas. 
2. Se recomienda considerar la experiencia los estudiantes emprendedores en la 
capacitación y fortalecimiento de iniciativas de emprendimiento, ya que tienen 
mayor seguridad de surgir empresarialmente. 
3. Se recomienda fortalecer los factores de competencia de autoconfianza, autocontrol, 
comunicación, normas, tareas, razonamiento matemático, flexibilidad, actitud, liderazgo, 
iniciativa y toma de decisiones, desde la actividad formativa, planificando el 
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ANEXOS  
A. Matriz de Consistencia 
 
COMPETENCIA DE EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE ADMINISTRACION DE 
NEGOCIOS GLOBALES DE LA UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO, 2018. 
PROBLEMA OBJETIVO VARIABLE METODO 
Problema General 
¿Qué competencias de 
emprendimiento tienen los 
estudiantes del Programa 
Académico de 
Administración de 
Negocios Globales de la 
UGC, 2018? 
Objetivo General 
Describir el perfil de 
competencias de 
emprendimiento de los 
estudiantes del Programa 
Académico de 
Administración de 

























estudiantes de ANG 
Muestra: 179 
estudiantes de ANG 








cumplimiento de normas 
y tareas, razonamiento 
matemático, flexibilidad, 
actitudes, liderazgo, 
iniciativa y toma de 
decisiones de estudiantes 
del Programa Académico 







cumplimiento de normas 
y tareas, razonamiento 
matemático, flexibilidad, 
actitudes, liderazgo, 
iniciativa y toma de 
decisiones de estudiantes 
del Programa Académico 
de Administración de 
Negocios Globales? 
B. Matriz de Instrumento 
COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GLOBALES DE  LA UNIVERSIDAD GLOBAL 
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 Seguridad en sí mismo 
  
1. ¿Confía en sus posibilidades para lograr cosas que se propone en la 
vida? 
1 = Nunca 
2 = La mayoría de veces no 
3 = Algunas veces si y algunas 
veces no 
4 = La mayoría de las veces si 
5= Siempre  Autoconocimiento 
2. ¿Cuándo encuentra algún aspecto de sí mismo(a) que no le gusta, 
suele tenerlo en cuenta para mejorar? 
 Autovaloración 3. ¿Confía en sí mismo para lograr cosas que se propone en la vida? 
 Autonomía 
4. ¿Tomar sus propias decisiones es importante para usted? 
Autocontrol  Respuestas a situaciones 
adversas 
  5. ¿Cuándo aparecen dificultades, procura solucionarlas? 
6. ¿Es capaz de interpretar un texto sin dificultad? 
Comunicación 
 Comprensión oral y 
escrita 
  7. ¿Es capaz de interpretar un texto sin dificultad? 
 Expresión oral y escrita 
8. ¿Puede hablar en público con seguridad? 
9. ¿Sabe comunicar sentimientos de manera adecuada y correcta? 
 Comunicación no verbal 
10. ¿demuestra que comprende el lenguaje no verbal de su 
interlocutor? 
Normas y Tareas 
 Cumplimiento de normas 
  11. ¿Acepta las normas de funcionamiento de la sociedad en   
12. general, y en el lugar de su formación profesional? 
 Cumplimiento de tareas 
13. ¿Acepta con gusto las tareas que se le encomiendan en su casa, 
y en el lugar de su formación profesional? 
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15. ¿Se desenvuelve fácilmente con los números y operaciones 
básicas de cálculo? 
 
Flexibilidad 
 Adaptación al cambio 16. ¿Suele mirar hacia adelante y con agrado las novedades?  
 Aceptación de otros 
puntos de vista 





18. ¿En qué sentido considera que el trabajo es importante?  
 Fortaleza 
19. ¿Consigue convencer a las personas para que comprendan su 




20. ¿suele ver las cosas en sentido positivo?  
 Tenacidad 
21. ¿Considera importante ser constante para lograr lo que se 
propone? 
 
 Resiliencia 22. ¿Tiene capacidad para hacer frente a problemas?  
Liderazgo, Iniciativa y 




23. ¿En tu entorno eres quien organiza y dirige equipos?  
 Sentido de la oportunidad 24. ¿Sueles hablar o intervenir en los grupos en los momentos 
adecuados y de la manera correcta? 
 
 Capacidad de detectar 
necesidades y problemas 
25. ¿Eres capaz de detectar lo que otras personas quieren? 
26. ¿Eres capaz de detectar problemas? 
 
 Creatividad e innovación 27. ¿Tienes curiosidad hacia nuevas ideas y disposición para 
desarrollarlas? 
 
 Toma de decisiones 
28. ¿Tomas la iniciativa ante situaciones nuevas?  
 Búsqueda de soluciones 
29. ¿Te planteas diferentes alternativas o sólo busca una solución y 
ya está? 
 
 Enfoque a resultados 
30. ¿Haces previsiones a futuro de lo que deseas?  
 Capacidad de 
compromiso 





29   
c. INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN  




Señores estudiantes, muy buenos días, les agradezco responder las siguientes preguntas que servirá para 
brindarnos información y desarrollar el tema de investigación titulado COMPETENCIAS DE 
EMPRENDIMIENTO EN ESTUDIANTES DE ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GLOBALES DE 
LA UNIVERSIDAD GLOBAL DEL CUSCO - 2018, la información que nos proporcione será manejada con 
la más estricta confidencialidad y sus respuestas serán anónimas. Le pedimos que conteste con la mayor 
sinceridad posible, agradeciéndole su colaboración. 
 
DATOS GENERALES. 
SEXO: F (   ) M (  )          EDAD: …………           CICLO DE ESTUDIOS: ………..  
 
UTILICE LA SIGUIENTE ESCALA PARA RESPONDER: 
1 = Nunca 2 = La mayoría de 
las veces no 
3 = Algunas veces sí y 
algunas veces no 
4 = La mayoría 
de las veces si 
 
 
5 = Siempre 
 
COMPETENCIAS DE EMPRENDIMIENTO 
                                                                          RESPUESTAS 
PREGUNTAS 
1 2 3 4 5 
AUTOCONFIANZA      
1. ¿Confía en sus posibilidades para lograr retos que se propone en la vida?      
2. ¿Cuándo encuentra algún aspecto de sí mismo(a) que no le gusta, suele 
tenerlo en cuenta para mejorar? 
     
3. ¿Confía en sí mismo para lograr retos que se propone en la vida?      
4. ¿Tomar sus propias decisiones es importante para usted?      
AUTOCONTROL 1 2 3 4 5 
5. ¿Cuándo aparecen dificultades, procura solucionarlas?      
COMUNICACIÓN 1 2 3 4 5 
6. ¿Es capaz de interpretar un texto sin dificultad?      
7. ¿Puede hablar en público con seguridad?      
8. ¿Sabe comunicar sentimientos de manera adecuada y correcta?      
9. ¿Demuestra que comprende el lenguaje no verbal de su interlocutor?      
NORMAS Y TAREAS 1 2 3 4 5 
10. ¿Acepta las normas de funcionamiento de la sociedad en general, y 
en el lugar de su formación profesional? 
     
11. ¿Acepta con gusto las tareas que se le encomiendan en su casa, y en 
el lugar de su formación profesional? 
     
12. ¿Suele llevarlas a cabo con rapidez y alcanzando los objetivos 
previstos? 
     
RAZONAMIENTO MATEMATICO 1 2 3 4 5 
13. ¿Se desenvuelve fácilmente con los números y operaciones básicas 
de cálculo? 
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FLEXIBILIDAD 1 2 3 4 5 
14. ¿Suele mirar hacia adelante y con agrado las novedades?      
15. ¿Trabaja fácilmente con personas con puntos de vista diferentes a 
usted? 
     
ACTITUDES 1 2 3 4 5 
16. ¿Considera usted que el trabajo es importante?      
17. ¿Consigue convencer a las personas para que comprendan su punto 
de vista o desiste? 
     
18. ¿suele ver las cosas en sentido positivo?      
19. ¿Considera importante ser constante para lograr lo que se propone?      
20. ¿Tiene capacidad para hacer frente a problemas?      
LIDERAZGO, INICIATIVA Y TOMA DE DECISIONES 1 2 3 4 5 
21. ¿En tu entorno eres quien organiza y dirige equipos?      
22. ¿Sueles hablar o intervenir en los grupos en los momentos adecuados 
de la manera correcta? 
     
23. ¿Eres capaz de detectar lo que otras personas quieren?      
24. ¿Eres capaz de detectar problemas?      
25. ¿Tienes curiosidad hacia nuevas ideas con disposición para 
desarrollarlas? 
     
26. ¿Tomas la iniciativa ante situaciones nuevas?      
27. ¿Te planteas diferentes alternativas para buscar una solución?      
28. ¿Haces previsiones a futuro de lo que deseas?      
29. ¿Sueles tener palabra para cumplir con lo que dices que va a hacer?      
 
 
Observaciones: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
